
































ô¾õë ìÛ†èú: 41/2/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 3/4/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 21/8/78
Æ±…¤þ …èãõÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°
ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó …ü±…ó€ 5831
ìÛ~ìú:üßþ …² …ðõ…Ñ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ€ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó …¶•.¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó ÆýØ ô¶ýÏþ …²
¨~ì†– ì±…ÚŒ}þ€ ‹ù~…º}þ€ …›}í†Îþ€ ¤í†ü}þ€ ¬°ì†ðþ ô{õ…ðŒ©»þ …°…ˆú ìþ|ºõ¬ ô ¶†èíñ~…ó ìÛýî ¬° …üò ì±…Þ³ ¤Ü …ð}©†Ž
ðõÑ ¨~ì• ¨õ¬ °… ¬…°ð~.‹ñ†‹±…üò€ ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó ‹ú ô›õ¬ ¶†²ì†ó|ø† ô …¶}†ð~…°¬ø†üþ ‹±…ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€
‹±…¶†¹ …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ¤±Öú|…ÿ ðý†² ¬…°ð~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò {¥ÛýÜ ‹ú ¾õ°– üà ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ Þý×þ …ðœ†ï º~. …ÆçÎ†– …² Æ±üÜ ì±ô° Þ}†Ž|ø†€ ìÛ†æ–€ …üñ}±ð• ô
…ÆçÎ†– ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó ‹ú ¬¶• „ì~. ¬° …üò µôø¼ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó ¬° Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€
Þ†ð†¬…€ ´…ò ô …ü±…ó ‹±°¶þ ô ìÛ†ü·ú º~û|…ð~. ‹† {õ›ú ‹ú ôüµâþ|ø†ÿ ì»†‹ú ô ì}×†ô– „ðù†€ …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹±…ÿ …ü±…ó ìÇ±§
º~. ¶¸ …üò …èãõ ¬° ¬ô ì±¤éú ‹ú ºýõû ¬è×þ „²ìõó º~. ¬° †ü†ó ¸ …² {¥éýê ð}†ü€ …èãõÿ ðù†üþ ‹±…ÿ …ü±…ó …°…ˆú â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ñ ‹©¼: 1- Îñ†¾± ì·}ñ~¶†²ÿ )…ÆçÎ†– ¬ìõâ±…Öýà€ …ÆçÎ†– ì±…›Ïú ô {±¨ýÀ€ …ð}Û†ë
ô Öõ– ô ¬…¬û|ø†ÿ ì†èþ€ …°²ü†‹þ|ø† ô â³…°º†– ‹†èýñþ(€ 2- …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì·}ñ~¶†²ÿ )…¶}†ð~…°¬ø†ÿ Îíõìþ ì·}ñ~¶†²ÿ€
{†ˆý~ ì·}ñ~…–€ ¬ô…ï€ Æ±üÛú ì·}ñ~¶†²ÿ€ ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ¤Ù¯€ …Â†Öú …¾ç§ ô ¬°¨õ…¶• ±ôð~û(€ 3- °ô½|ø†ÿ ®¨ý±û
ô ‹†²ü†‹þ )¶ý†¶•|ø†ÿ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ€ ð¥õû ºí†°û|¬øþ€ ð¥õû ‹†üã†ðþ€ Æ±üÛú ‹†üã†ðþ ô {œùý³…– ‹†üã†ðþ(€ 4- ðË†ï|ø†ÿ
ÆƒŒƒÛƒú|‹ƒñ~ÿ ¨~ì†– ô ‹ýí†°ÿ|ø† )¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ô Þ} ÆŒÛú|‹ñ~ÿ(€ 5- …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
‹ù~…º}þ )…¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¬°¨õ…¶• ±ôð~û€ ì¥±ì†ðú ‹õ¬ó€ …Ö»†ÿ …ÆçÎ†–€ ì~– ²ì†ó ðãù~…°ÿ€ …ì¥†ÿ ±ôð~û ô „ìõ²½
Þ†°Þñ†ó( ‹ú ¬¶• „ì~û|…ð~.
ð}ýœú|âý±ÿ:¶†¨}†° …èãõÿ ðù†üþ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó …ü±…ó ‹ý»}±üò ºŒ†ø• °… ‹† …èãõÿ Þ»õ°
„ìƒ±üƒßƒ†€ ¶ƒƒ¸ Þƒ†ðƒ†¬…@ ô Þí}±üò ºŒ†ø• °… ‹† …èãõÿ Þ»õ° ´…ò ¬…°¬. ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ¬° ²ìýñú Îñ†¾± ì·}ñ~¶†²ÿ€
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì·}ñ~¶†²ÿ€ °ô½|ø†ÿ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ€ Þ~â¯…°ÿ ô …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³
¶†èíñ~…ó ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ì»©¿þ {~ôüò ºõ¬ ô ¶†æðú ìõ°¬ …°²ü†‹þ ô °ô²„ì~¶†²ÿ Ú±…° âý±¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€ ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó€ …¶}†ð~…°¬
1- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó



























































ìƒ±…Þƒ³ ìƒ±…ÚƒŒƒ• Æƒõæðþ Þú ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó …² ›íéú „ðù†¶•
‹ƒ©ƒ¼ ›ƒ~… ðƒ»ƒ~ðƒþ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ìƒ±…ÚƒŒƒ• ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ìƒþ|‹ƒ†ºƒñ~.]1[
ìƒ±…ÚƒŒƒ• Æƒõæðƒþ ìƒ~– Îƒíƒõìƒ†_  ‹ƒ±…ÿ …Öƒ±…¬ ƒýƒ± ¬° ðƒËƒ± âƒ±Öƒ}ƒú
ìƒþ|ºƒõ¬.]2[ …üœƒ†¬ ìƒ±…Þƒ³ ¶ƒ†èíñ~…ó€ Îçôû ‹±¾±Öú ›õüþ ¬°
ø³üñú€ ì·‰éú °º~ Ú†‹ê {õ›ú ›íÏý• Þùñ·†ë °… Þú ìõÂõÑ
ðã±…ó Þññ~û|…ÿ …¶•€ {¥• …è»Ï†Ñ Ú±…° ìþ|¬ø~.]3[
…¬…°û ¶±ºí†°ÿ …ì±üß† ¬ô‹±…‹± º~ó â±ôû ¶ñþ56 ¶†ë ü†
‹ý»}ƒ± ‹ýƒò ¶ƒ†ë|øƒ†ÿ 0891 {ƒ†0202 ‹ƒú øíƒ±…û üƒà …Ö³…ü¼ ¤}þ
¶±üÏ}± ¬° â±ôû ¶ñþ 58 ¶†ë ü† ‹ý»}± °… ý¼ ‹ýñþ ðíõ¬û …¶•.
¬°…ü±…ó ðý³ Æþ 03 ¶†ë â¯º}ú ¬° ¶†üú ÖÏ†èý•|ø†ÿ ìõö ÷± ô²…°–
‹ù~…º• ô …Ú~…ì†{þ Þú ¬° ²ìýñú Þñ}±ë ›íÏý•€ ¾õ°– â±Ö}ú
º~û ›íÏý• ¶†èíñ~…ó …ü±…ó ‹ú ¬ô ‹±…‹±€ …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú …¶• ô¬°
¤†ë ¤†Â± ¤~ô¬ 7/3 ¬°¾~ Þê ›íÏý• °… ¶†èíñ~…ó {»ßýê
ìþ|¬øñ~. Ÿñ†ð¡ú …² øî|…Þñõó ‹ú Öß± ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹±…ÿ ¶†èíñ~…ó
‹ƒƒ±…ÿ 02 ¶ƒƒ†ë „üƒñƒƒ~û ðƒŒƒƒ†ºƒýƒƒî€ ‹ƒ† üƒà ‹¥ƒ±…ó ¶ƒ†èíñƒ~ÿ ìƒõ…›ƒú
ìþ|ºõüî. ‹±…¶†¹ {Ï±üØ ¶†²ì†ó ìéê ì}¥~€ Þ»õ°ÿ Þú ‹ý¼
…² 7 ¬°¾~ Þê ›íÏý}¼ ¶†èíñ~ ‹†º~€ Þ»õ° ¶†èíñ~ ‹ú ¤·†Ž
ìƒƒþ|„üƒƒ~. ‹ƒñƒ†üƒ±…üƒò ²ðƒä ¨ƒÇƒ± ‹ƒ±…ÿ Þƒ»ƒõ° ìƒ† ‹ƒú ¾ƒ~… ¬° „ìƒ~û
…¶ƒƒ•.]4[ ‹ƒƒ±…¶ƒ†¹ ðíƒõ¬…° ›íÏý}ƒþ ¶ƒ†èíñƒ~ÿ ¬ƒ†°{íƒ†ó …ìƒõ°
…›}í†Îþ ô…Ú}¿†¬ÿ ¶†²ì†ó ìéê ì}¥~ Þú ¬°¶†ë 7002 ìñ}»±
º~û …¶• {† ¶†ë 0502€ ›íÏý• ¶†èíñ~…ó …ü±…ó ‹ú 62 ¬°¾~
…Ö³…ü¼ ¨õ…ø~ ü†Ö•.]5[
ìƒ±…Þƒ³ ¶ƒ†èƒíƒñƒ~…ó€ ‹ƒ† øƒ~Ù ìƒ±…ÚƒŒƒ• …² ¶ƒ†èƒíƒñƒ~…ó ô ‹ùŒõ¬
ôÂÏý• ‹ù~…º}þ …ü»†ó€ ‹ú ì~– 03 °ô² ü† ‹ý»}± ‹ú ðãù~…°ÿ
„ðù† ìþ|±¬…²ð~€ ¤}þ ìíßò …¶• Æõë ì~– …Ú†ì• ¶†èíñ~…ó
ìƒŒƒ}ƒç ‹ƒú ‹ƒýƒí†°ÿ|ø†ÿ ì³ìò ô ð†{õ…ð†þˆ|ø†ÿ ¨†Á …² ì†û|ø† {†
¶ƒƒ†ë|øƒƒ† ‹ƒƒú Æƒõë …ðƒœƒ†ìƒ~.]7€6[¬° …üƒò ìƒ±…Þƒ³ ÆƒýƒØ ô¶ƒýƒÏƒþ …²
¨~ì†– …›}í†Îþ€ ì±…ÚŒ}þ€ ‹†èýñþ€ ¤í†ü}þ ô {õ…ðŒ©»þ …°…ˆú
ìþ|â±¬¬.]8[ ‹† {õ›ú ‹ú …ðõ…Ñ âõð†âõó ¨~ì†– ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó
ô ìƒƒ±…Þƒƒ³ ¤ƒƒ±Öƒƒú|…ÿ ƒƒ±¶ƒ}ƒƒ†°ÿ )ìƒƒ±…Þƒ³ìƒ±…ÚŒƒ• Æƒõæðƒþ ìƒ~–(
ðƒýƒ†²ìƒñƒ~ ô›ƒõ¬ ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† üƒ† ¬ƒ†°{ƒíƒ†ó|øƒ†üþ ‹±…ÿ ðãù~…°ÿ ô
ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• ìƒƒ~…°á ‹ƒƒ†èƒýƒñƒƒþ ‹ƒƒ±…¶ƒƒ†¹ …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬|øƒƒ†ÿ ¤ƒ±Öƒú|…ÿ
ìþ|‹†ºñ~.]9[ Úõ…ðýò ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ô ì·}ñ~¶†²ÿ
¬° ì±…ÚŒ•|ø†ÿ Æõ æðþ ì~– ‹† ¶†ü± ì±…Þ³ ì}×†ô– …¶• ²ü±…
¶†èíñ~…ó ü† …Ö±…¬ ìÛýî ¬° …üò ì±…Þ³ ¤Ü …ð}©†Ž ðõÑ ¨~ì†–
¨ƒõ¬ °… ¬…°ðƒ~.]11€01[ …‹ƒ±…øƒýƒíƒþ ìƒýƒ³…ó ìƒÇƒ†‹Û• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ìƒ~…°á ƒ³ºƒßƒþ ‹ƒýƒíƒ†°…ó ‹ƒ·ƒ}ƒ±ÿ °… ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ†ðƒ~…°¬|øƒ†ÿ …ðƒœíò
ì~…°á ³ºßþ „ì±üß† …² Ÿñ~üò ›ù• ‹±°¶þ Þ±¬û …¶•: …²
ðƒËƒƒ± Úƒƒõ…ðƒýƒƒò ôìƒÛƒƒ±°…– Îƒíƒéƒßƒƒ±¬ ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ•€ ÖƒÃƒƒ†ÿ Öƒýƒ³üƒßƒþ
ô{œùý³…–€ Ö±ï|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ ô ì¥}õ…ÿ „ó€ Þ~â¯…°ÿ€
…¾õë ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ðãù~…°ÿ ô ‹†²ü†‹þ ô ¶ý·}î|ø†ÿ
{ƒÃƒíƒýƒƒò Þƒýƒ×ƒýƒƒ•. ðƒ}ƒƒ†üƒ ¤ƒ†Þƒþ …² „ó …¶ƒ• Þƒú ìýƒ³…ó °Îƒ†üƒ•
…¶}†ð~…°¬ø† ‹±…¶†¹ ìçá|ø†ÿ …°²ü†‹þ …ðœíò ì~…°á ³ºßþ
„ì±üß† 43/1 ¬°¾~ ô ‹±ÆŒÜ ìçá|ø†ÿ ìéþ 95/7 ¬°¾~ …¶•
ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú Ö±ï|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ
‹±…¶†¹ …¶}†ð~…°¬ …ðœíò ì~…°á ³ºßþ „ì±üß† 06 ¬°¾~ ¬°
ì¥}õ… 84/1 ¬°¾~‹õ¬û …¶•.]21[ ì¥í~ õ° ðý³ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú
…¶ƒ}ƒ†ðƒ~…°¬øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ô²…°– ‹ƒùƒ~…ºƒ• …² ìœíõÑ 612
â³…°û …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ‹ýí†° ì¥õ° ô ì~ü±ü• …ÆçÎ†– Þíý·ýõó
ì»}±á€ 97 ìõ°¬ ) 85/63 ¬°¾~( °… ‹ú ¾õ°– Þ†ìê ô 93 ìõ°¬
)50/81 ¬°¾ƒ~( °… ‹ƒú ¾õ°– ð·Œþ õº¼ ¬…¬û …ð~ô 89 ìõ°¬
‹†Úýí†ð~û )3/54 ¬°¾~( °… …¾ç_  {¥• õº¼ Ú±…° ð~…°¬.]31[ è¯…
‹ƒ† {ƒõ›ú ‹ú {œ†°Ž Æõæðþ ô …°²ºíñ~ Þ»õ°ø†ÿ ý»ã†ï ¬°
²ìƒýƒñƒú ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó€ …ðœ†ï
‹±°¶þ {ÇŒýÛþ ›ù• ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†{þ ¬° …üò ‹†°û ô …°…ˆú
…èãõüþ ‹±…ÿ Þ»õ°ì†ó Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â± üà ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ô…² ðË± …ø~…Ù µôø¼ ¬°
²ìƒƒ±û ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒ†– Þƒƒ†°‹ƒƒ±¬ÿ Úƒƒ±…° ìƒƒþ|âƒýƒƒ±¬. ‹ƒƒ~üƒƒò ¾ƒƒõ°– Þƒú
ƒƒµôøƒ»ƒãƒƒ± ‹ƒƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …²Ÿƒƒà èƒýƒ·ƒƒ•€ ôüƒµâƒþ|øƒ†ÿ ìƒ»ƒ†‹ƒú ô
ì}×†ô– ¬°‹†°û ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó
¬° Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ Þ†ð†¬…€ ´…ò ô …ü±…ó °… ‹† üß~üã± ìÛ†ü·ú
Þ±¬. ¬æüê …ð}©†Ž …üò Þ»õ°ø†€ ¬…º}ò …ðœíò Îéíþ ô ìÏ}Œ±
ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€ ¬…º}ò ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ì~ôó ¬°
²ìƒýƒñƒƒú ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• …ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ ¬° ìƒƒ±…Þƒƒ³ ¶ƒƒ†èƒíñƒ~…ó ô
…¨}¿†Á ‹©¼ Ú†‹ê {õ›ùþ …² ‹õ¬›ú ¶†æðú …üò Þ»õ°|ø† ¬°
‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹ú ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó ‹õ¬. ¶¸ ‹† {õ›ú ‹ú






















































…‹†®° ¤†›õÿ ô øíß†°…ó
…ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó Æ±…¤þ ô ‹ú °ô½ ¬è×þ
)¬° ¬ô ì±¤éú( „²ìõó â±¬ü~.
‹ƒ†{ƒõ›ƒú ‹ƒú ðƒõÑ ƒµôøƒ¼ )ìƒÇ†èÏú {ÇŒýÛþ( ›†ìÏú µôø¼
ô›ƒõ¬ ðƒ~…°¬. …ìƒ† ¬° ‹ƒ©ƒ¼ „²ìõó …èãõ€ ¬° ì±¤éú …ôë „²ìõó
º†ìê …¶†{ý~ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ¶Ç¦ ¶ú ¬…ð»ã†û
Îƒéƒõï ƒ³ºƒßƒþ …üƒ±…ó€ {ƒùƒ±…ó ô ºƒùƒýƒ~‹ù»}þ€ ¬…ð»œõü†ó ¬ô°û
¬Þ}±ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ô ì·‰õèýò ì±{ŒÈ ‹† ì~…°á
ƒ³ºƒßƒþ ¬° ìƒ±…Þƒ³ ¶ƒ†èíñ~…ó ¶Ç¦ ºù± {ù±…ó ‹õ¬ )12=n(. ¬°
ìƒƒ±¤ƒéƒƒú ¬ôï „²ìƒƒõó€ …¶ƒƒ†{ƒýƒƒ~ ìƒƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ô
¬…ð»œƒõüƒ†ó ¬ô°û ¬Þ}ƒ±ÿ ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ›†ìÏú
µôø¼ ‹õ¬ð~)01=n(.
‹ú ìñËõ° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† …² °ô½ ìÇ†èÏú ô ‹±°¶þ ì}õó
Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô ¶†ü•|ø†ÿ ìÏ}Œ± ô ºñ†¨}ú º~û …üñ}±ð}þ€ …²›íéú
¶ƒƒ†üƒƒ• …ðœíƒò Îéíƒþ ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎƒ†– ‹ùƒ~…º}ƒþ „ìƒ±üßƒ† ô
Þ†ð†¬…€ ¶†ü• …ðœíò ì»}±á …Î}Œ†° ‹©»þ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ „ì±üß†€ ìœíÐ …Î}Œ†° ‹©»þ ¨~ì†– ‹ù~…º}þ Þ†ð†¬…€
…ðœíò Þý×ý• ¬° ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ´…ò …¶}×†¬û º~.øí¡ñýò
¬…¬û|øƒ† …² Æƒ±üÜ ì»†ø~û ô ì¿†¤Œú ‹† ±¶ñê ì·‰õë ¬° ²ìýñú
ìƒ~…°á ƒ³ºƒßƒþ ìƒ±…Þƒ³ ¶ƒ†èƒíƒñƒ~…ó ¶Ç¦ ºù± {ù±…ó€ ð»±ü†–
ìƒƒÏƒƒ}ƒƒŒƒƒƒ± ¨ƒƒƒ†°›ƒƒƒþ ô ƒƒƒ†üƒƒƒ†ó|ðƒƒƒ†ìƒƒú|øƒƒ† ›ƒíƒƒÐ|„ô°ÿ ºƒƒ~. ¶ƒ·ƒƒƒ¸
±¶»ñ†ìú|…ÿ Æ±…¤þ º~ ô ¬° …¨}ý†° …¶†{ý~ ì¥}±ï …ÆçÎ†–
‹ƒƒùƒƒƒ~…ºƒƒ}ƒƒƒþ ¬° ¬…ðƒƒ»ƒƒãƒƒƒ†û|øƒƒƒ†ÿ Îƒƒéƒƒõï ƒƒ³ºƒßƒƒþ …üƒƒ±…ó€ {ƒùƒƒ±…ó ô
ºƒùƒýƒƒ~‹ƒùƒ»ƒ}ƒþ€ ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó ¬ô°û ¬Þƒ}ƒ±ÿ ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎƒ†–
‹ù~…º}þ ô ì·‰õèýò ì±{ŒÈ ‹† ì~…°á ³ºßþ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó
Úƒ±…° âƒ±Öƒ•. ›ùƒ• {Ïýýƒò °ô…üƒþ …‹ƒ³…°€ °ô…üƒþ Ÿƒà èý·ƒ• …²
Æƒƒ±üƒƒÜ ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú|…ÿ Þƒƒú ¬° …¨ƒ}ƒýƒƒ†° …¶ƒ†{ƒýƒ~ ìƒ¥ƒ}ƒ±ï ìƒ~üƒ±üƒ•
…ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ ô ìƒƒ~…°á ƒƒ³ºƒßƒƒþ ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û|øƒ†ÿ Îéƒõï
³ºßþ {ù±…ó€ …ü±…ó ô ºùý~‹ù»}þ ô ì·‰õèýò ì±{ŒÈ ‹† ì~…°á
ƒ³ºßƒþ ¬° ìƒ±…Þƒ³ ¶ƒ†èíñƒ~…ó Úƒ±…° ¬…¬û ºƒ~€ {Ïýýƒò ºƒ~. ƒ†üƒ†üþ
¶õö …æ– ±¶»ñ†ìú ‹† …¶}×†¬û …² °ô½ ‹±…ôó ý±¶õó ‹† Â±ü
…Æíýñƒ†ó 59 ¬°¾ƒ~ {Ïýýƒò âƒ±¬üƒ~. ¬° {ßñýƒà ¬è×ƒþ ìõ…°¬ÿ …²
…èãõÿ ý»ñù†¬ÿ Þú Þí}± …² 05 ¬°¾~ ¾†¤ ðË±…ó „ó °… {†‡ üý~
Þ±¬û ‹õ¬ð~ …² …èãõ ¤Ù¯ ô ìõ…°¬ÿ Þú 07 ¬°¾~ ô ‹ý¼ …² „ó ‹ú
¬¶• „ì~@ ìõ°¬ ÚŒõë Ú±…° â±Ö•. ìõ…°¬ÿ …² …èãõ Þú ‹ýò 05 {†
07 ¬°¾ƒ~ Úƒ±…° âƒ±Ö}ƒú ‹ƒõ¬€ ¬° ›é·ƒ†– ¬ô‹ƒ†°û ‹ƒú ðË±¨õ…øþ
â¯…º}ú º~ {† …›í†Ñ ðË± ¬…ë ‹± ¤Ù¯ ü† {†‡ üý~ …èãõ ìõ°¬ ìõ…ÖÛ•
¾†¤ ðË±…ó ‹ú ¬¶• „ì~.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú {í†ï Îñ†¾± ìõ°¬
‹±°¶þ ¬° ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó ìõ°¬
ìõ…ÖÛ• ì}©¿¿ýò Ú±…° â±Ö}ú …¶•€ Þú ÎŒ†°{ñ~ …²:
1( Îñ†¾± ì·}ñ~¶†²ÿ )±ôð~û ¶†èíñ~( º†ìê ¬ô‹©¼ Þéþ …¶•:
- ¬…¬û|ø†ÿ …›}í†Îþ ô ¬…¬û|ø†ÿ ‹†èýñþ: ›~ôë 1 ð»†ó ìþ|¬ø~
ìƒýƒ³…ó ìõ…ÖÛ• ì}©¿¿†ó ¬° ²ìýñú ‹©¼ ¬…¬û|ø†ÿ …›}í†Îþ
)¬…¬û|…ÿ ¬ìƒƒõâƒƒ±…Öƒýƒà€ Îƒñƒ†¾ƒ± …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú ƒ¯üƒ±½€
{±¨ýÀ€ …ð}Û†ë ô Öõ– ô ¬…¬û|ø†ÿ ì†èþ( 68 ¬°¾~ ô ‹©¼ ¬ôï€
‹©¼ ‹†èýñþ )…°²ü†‹þ|ø† ô â³…°º†– ‹†èýñþ( 67 ¬°¾~ …¶•.
2( …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì·}ñ~¶†²ÿ º†ìê …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ²ü± …¶•:
- …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ Îƒíƒƒõìƒƒþ ì·}ñƒ~¶ƒ†²ÿ€ …¶}ƒ†ðƒ~…°¬øƒ†ÿ {ƒ†‡ üýƒ~
ì·}ñ~…–€ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¬ô…ï ì·}ñ~…–€ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ Æ±üÛú
ìƒ·ƒ}ƒñƒƒ~¶ƒƒ†²ÿ ô¬¶ƒ}ƒƒõ°…èƒÏƒíƒƒê|øƒƒ†ÿ ¤ƒƒ¯Ù€ …Âƒƒ†Öƒú …¾ƒç§ ô
¬°¨ƒƒƒƒƒƒõ…¶ƒƒƒƒƒ• …¾ƒƒƒƒƒç§ ƒƒƒƒƒ±ôðƒƒƒƒƒ~û: ›ƒƒƒƒƒ~ôë 2 ðƒƒ»ƒƒƒƒƒ†ó ìƒƒƒƒƒþ|¬øƒƒƒƒƒ~
…¶ƒ}ƒ†ðƒ~…°¬øƒ†ÿ Îƒíƒõìƒþ ìƒ·ƒ}ƒñƒ~¶†²ÿ€ {†‡ üý~ ì·}ñ~…–€ Æ±üÛú


















. ﺖـﺳا ﻲﻨﻴﻟـﺎ ﺑ و ﻲﻋـﺎ ﻤﺘﺟا ﺶـﺨﺑ ﻞﻣـﺎ ﺷ ناﺪﻨﻤﻟـﺎ ﺳ يﺎﻫ هﺪﻧوﺮﭘ 
18 
86 ﺪـﺻرد  
2 
10 ﺪـﺻرد  
1 
4 ﺪـﺻرد  
21 
100 
 و ﻲﺑـﺎ ﻳزرا هﺪـﻧﺮﻴﮔﺮﺑرد ناﺪﻨﻤﻟـﺎ ﺳ ﻲﻨﻴﻟـﺎ ﺑ يـﺎ ﻫ هﺪ ـﻧوﺮﭘ 
 .ﺖـﺳا ﻲﻨﻴﻟـﺎ ﺑ تﺎﺷراﺰﮔ 
16 
76 ﺪـﺻرد  
4 
20 ﺪـﺻرد  
1 
4 ﺪـﺻرد  
21 
100 

























































ìƒ·ƒ}ƒñƒƒ~¶ƒ†²ÿ ô ¬¶ƒ}ƒõ°…èƒÏƒíƒê|øƒ†ÿ ¤ƒ¯Ù€ …Âƒ†Öƒú€ …¾ƒç§ ô
¬°¨ƒõ…¶ƒ• …¾ƒç§ ‹ƒ† 59 ¬°¾ƒ~ ô …¶}ƒ†ðƒ~…°¬øƒ†ÿ ¬ô…ï ‹ƒ† 58
¬°¾~ „°…ÿ ìõ…ÖÜ Þ†°ºñ†¶†ó ô ì}©¿¿†ó øí±…û ‹õ¬û …¶•.
3( °ô½| øƒ†ÿ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ ±ôð~û| ø† ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó ¬°
º†ìê ìõ…°¬ ²ü± …¶•:
- ¶ƒýƒƒ†¶ƒƒ•|øƒƒ†ÿ ®¨ƒýƒ±û ô ‹ƒ†²üƒ†‹ƒþ€ ðƒ¥ƒõû ºƒíƒ†°û ¬øƒþ€ °ô½
‹†üã†ðþ€ ì~– ²ì†ó€ Æ±üÛú ‹†üã†ðþ ô{œùý³…– ‹†üã†ðþ: ›~ôë
3 ð»†ó ìþ|¬ø~€ ì}©¿¿†ó ‹† ¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ ®¨ý±û ô
‹†²ü†‹þ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó 09 ¬°¾~ ìõ…ÖÜ ‹õ¬û|…ð~. ìõ…°¬ °ô½
‹ƒ†üãƒ†ðƒþ€ Æƒ±üÛú ‹†üã†ðþ ô °ô½ ºí†°û ¬øþ 57 ¬°¾~ „°…ÿ
ìõ…ÖÜ Þ†°ºñ†¶†ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•.
4( üƒƒ†Öƒ}ƒƒú| øƒƒ†ÿ ƒƒµôøƒƒ¼ ¬° ²ìƒýƒñƒƒú ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî| øƒƒ†ÿ ÆŒÛƒú| ‹ñƒ~ÿ ô
Þ~â¯…°ÿ ¬° ì±…Þ³ ¶†èíñ~…ó º†ìê ¬ô ‹©¼ …¶•:
- °ôüú|ø† ô ¶ý†¶•|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ô Þ}†Ž|ø†ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û
¬° ìƒƒ±…Þƒƒ³ ¶ƒƒ†èƒíƒñƒƒ~…ó: ›ƒ~ôë 4 ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~€ ¶ƒýƒ†¶ƒ•|øƒ† ô
°ôüƒú|øƒ†ÿ ‹ƒ† ìõ…ÖÛ• 09 ¬°¾~ ì}©¿¿†ó øí±…û ‹õ¬. ¬°‹†°û
Þ}†Ž|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ðý³€ Þ}†Ž|ø†ÿ 01- DCI ô GRD-CTL ‹† 67
¬°¾~ ‹ý»}±üò „°…ÿ ìõ…ÖÜ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•.
5( …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• …ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ ¬° ìƒ±…Þƒ³
¶†èíñ~…ó ¬° ¤ýÇú| ø†ÿ ²ü± ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•:
- …¶ƒƒ}ƒƒƒ†ðƒƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ ¬°¨ƒƒõ…¶ƒƒ• ƒƒ±ôðƒƒ~û€ ìƒ¥ƒƒ±ìƒƒ†ðƒãƒƒþ€ …Öƒ»ƒƒ†ÿ
…ÆƒƒçÎƒƒ†–€ ìƒ~– ²ìƒ†ó ðƒãƒùƒ~…°ÿ€ …ìƒ¥ƒ†ÿ ƒ±ôðƒ~û ô „ìƒõ²½
Þ†°Þñ†ó: ›~ôë 5 ð»†ó ìþ|¬ø~ {í†ìþ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ‹ú ¬¶•
„ìƒƒ~û ¬° ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• …ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ùƒ~…º}ƒþ ‹ƒ† {ƒõ…ÖƒÜ 09 ¬°¾ƒ~ÿ
Þƒ†°ºƒñ†¶†ó øí±…û ‹õ¬û ô …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ì~– ²ì†ó
ðãù~…°ÿ ô {¥éýê ±ôð~û ‹† 08 ¬°¾~ „°…ÿ ìõ…ÖÜ °… Þ· Þ±¬.
1( ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° Ú·í• Îñ†¾± ì·}ñ~¶†²ÿ {õ…ÖÜ
08 ¬°¾~ Þ†°ºñ†¶†ó ô ì}©¿¿ýò °… ‹† ‹©¼|ø†ÿ …›}í†Îþ
)¬…¬û|ø†ÿ ¬ìõâ±…Öýà€ ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¯ü±½€ {±¨ýÀ€
…ð}Û†ë€ Öõ– ô ¬…¬û|ø†ÿ ì†èþ( ô ‹†èýñþ )…°²ü†‹þ|ø† ô â³…°º†–
‹†èýñþ( ð»†ó ìþ|¬ø~. èñã±ÿ|²…¬û ¬° Þ}†Ž ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
¨õ¬ ìþ|ðõü·~€ …ÆçÎ†– øõü}þ ø± ±ôð~û ì±…ÚŒ}þ ‹†ü~ º†ìê
¬…¬û|øƒ†ÿ Þƒ†Öƒþ ‹ƒ±…ÿ …¤ƒ±…² øƒõü• ø± ¬°ü†Ö•|Þññ~û ¨~ì†–
‹†º~. Îñ†¾± ¬…¬û|…ÿ ¬ìõâ±…Öýà Þú ìíßò …¶• {Óýý± ü†‹~€ ‹†ü~
‹ú Æõ° ì±{ ¬° ì·}ñ~…– ±ôð~û€ {Óýý± ü†Ö}ú ô ¬° üà ìß†ó Ú†‹ê
°ôüƒƒƒ• …²›ƒíƒéƒƒƒú ‹ƒƒƒ±å ºƒñƒƒƒ†¶ƒƒ†üƒƒþ ‹ƒýƒíƒƒ†°€ ðƒãƒùƒƒ~…°ÿ ºƒƒõ¬.]11[
¤·ýò|õ° )5831( ¬°‹†°û Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ …°…ˆú|Þññ~û ¨~ì†–
¬° ƒ±ôðƒ~û|øƒ†ÿ ¶ƒ±†üþ ìþ|ðõü·~: ð†ï ô ð†ï|¨†ðõ…¬âþ ³ºà
ìƒÏƒƒƒ†èƒƒƒ ¬° ¬°ìƒƒƒ†ðƒãƒƒƒ†û 52 ¬°¾ƒƒƒ~€ …ô°´…ðƒƒƒ¸ 19/7 ¬°¾ƒƒƒ~ ô ¬°
±ôð~û|ø†ÿ ›±…¤þ ¶±†üþ 19/7 ¬°¾~¬°ž ìþ|ºõ¬. ¬°¤†èþ
Þú øî øõü• ô øî {©¿À ô øî ôÂÏý• …¶}©~…ìþ ‹ú ¬èýê
Î~ï {õ›ú øñã†ï Æ±…¤þ ¬° ±ôð~û|ø†ÿ ¶±†üþ è¥†Í ðã±¬ü~û
…¶ƒ•. ¤ƒ·ƒýƒò|ƒõ° øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ¬°‹ƒ†°û Îƒñƒ†¾ƒ± ¬…¬û|…ÿ ‹ƒ†èƒýƒñþ ¬°
ƒ±ôðƒ~û|øƒ†ÿ ¶ƒ±ƒ†üƒþ ‹ƒú …üò ð}ýœú °¶ý~û …¶• Þú€ ¬¶}õ°…–
ƒƒƒ³ºƒƒƒà€ ºƒƒƒ±§ ¤ƒƒƒ†ë ¬° ¬°ìƒƒƒ†ðƒƒãƒƒƒ†û 14/7 ¬°¾ƒƒƒ~€ üƒƒƒ†Öƒƒ}ƒƒƒú|øƒƒƒ†ÿ
{»©ý¿þ€ â³…°º†– ±¶}†°ÿ€ ôÂÏý• ‹ýí†° øñã†ï {±¨ýÀ
¬° …ô°´…ð¸ 19/7 ¬°¾~ ô ¬° ›±…¤þ ¶±†üþ€ ôÂÏý• ‹ýí†° ¬°
øñã†ï {±¨ýÀ 001 ¬°¾~ ðõº}ú ìþ|ºõ¬.]41[
2( üƒ†Ö}ƒú ƒµôøƒ¼ ¬° ìƒõ°¬ …¶}ƒ†ðƒ~…°¬ø†ÿ ì·}ñ~¶†²ÿ ¬°
ƒƒ±ôðƒƒ~û|øƒƒ†ÿ ¶ƒƒ†èƒíƒñƒƒ~…ó ðƒ»ƒƒ†ó ìƒƒþ|¬øƒƒ~ …üƒƒò …¶ƒ}ƒƒ†ðƒ~…°¬øƒ†€ ¬°
²ìƒƒýƒƒñƒƒƒú|øƒƒƒ†ÿ …¶ƒƒ}ƒƒƒ†ðƒƒƒ~…°¬øƒƒƒ†ÿ Îƒíƒƒõìƒƒþ€ …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬øƒƒ†ÿ {ƒƒ†‡ üƒýƒƒ~
ì·}ñ~…–€ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¬ô…ï ì·}ñ~…–€ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ Æ±üÛú
ìƒ·ƒ}ƒñƒƒ~¶ƒ†²ÿ ô ¬¶ƒ}ƒõ°…èƒÏƒíƒê|øƒ†ÿ ¤ƒ¯Ù€ …Âƒ†Öƒú€ …¾ƒç§ ô
¬°¨ƒõ…¶ƒ• …ÆƒçÎ†– ±ôð~û ¶†èíñ~ Ú†‹ê ‹±°¶þ …¶• Þú ‹†
{õ…ÖÜ 09 ¬°¾~ ì}©¿¿†ó øí±…û ‹õ¬û …¶•. Îéþ|õ° )6831(
¬° ìÛ†ü·ú ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± Þý×þ Þ~â¯…°ÿ {»©ýÀ|ø† ô
…Ú~…ì†–€ ÂÏýØ ì·}ñ~ º~ó …ÆçÎ†– ±ôð~û ³ºßþ€ ð†Þ†ìê
‹õ¬ó …ÆçÎ†– ±ôð~û ³ºßþ€ …¶}×†¬û …² …¨}¿†°…– {¿õü
ð»ƒ~û ¬° ƒ±ôðƒ~û€ ì×Ûƒõ¬ ºƒ~ó …ÆƒçÎƒ†– ±ôð~û ³ºßþ °… ‹ú
Îñƒõ…ó Öƒ†Þ}ƒõ°øƒ†ÿ {ƒ†‡ ÷ýƒ±âƒ¯…° ‹ƒ± Þý×ýƒ• Þƒ~âƒ¯…°ÿ ¬° ƒ±ôð~û
ƒƒ³ºƒßƒƒþ ‹ƒýƒƒ†ó Þƒƒ±¬û …¶ƒƒ•.]51[ …èƒƒõðƒƒ~ÿ )3831( ìƒÏƒ}ƒ×ƒƒ~ …¶ƒƒ•
ìƒ·ƒ}ñƒ~¶ƒ†²ÿ ‹ƒ†üƒ~ ¾ƒ±üƒ¦ ‹ƒ†ºƒ~. ¬° ì·}ñƒ~¶ƒ†²ÿ …² ðÛƒê Úƒõë
ì·}Ûýî …¶}×†¬û ºõ¬€ ì·}ñ~¶†²ÿ ‹ùñã†ï€ ô…Â¦ ô ì~…ôï ‹†º~.
…º}Œ†ø†– ì·}ñ~¶†²ÿ ÷Œ• ºõ¬€ øíú …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ÷Œ• ô
ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ÷Œ• º~û °Î†ü• â±¬¬.]61[
3( ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ²ìýñú °ô½|ø† ÿ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ
ð»†ó ìþ|¬ø~€ ¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ09 ¬°¾~
„°…ÿ ìƒƒƒõ…ÖƒƒƒÜ ìƒƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒƒ†ó °… ‹ƒƒú ¨ƒƒõ¬ …¨ƒ}ƒ¿ƒƒ†Á ¬…¬û …¶ƒƒ•.
øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ ‹† {õ…ÖÜ 57 ¬°¾~ ì}©¿¿†ó






















































ó…°†ßíø ô ÿõ›†¤ °®†‹…
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي در ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  
- اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 1
ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـ ـﺎزي 
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 ﺗﻤ ـﺎم ﻣﺴـﺘﻨﺪات داراي ﺗ ـﺎرﻳﺦ و ﺳ ـﺎﻋﺖ واﻗﻌـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 










 ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـ ـﺎزي 
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 داده ﻫﺎﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ از وﻗـﻮع ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﻮد .
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 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﻳـﺪ ـﺑ ﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻧﺠ ـﺎم دﻫﻨـﺪه واﻗﻌـﻲ 









 دوام ﻣﺴ ــﺘﻨﺪات
 ﺟﻮﻫﺮ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺴﺘﻨﺪﺳ ـﺎزي ﺑﺎـﻳ ﺪ ـﺑ ﻪ رـﻧ ﮓ 
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دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫ ـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴـﺐ در ﭘﺮوـﻧ ﺪه ﻣﺮاﻗﺒـﺘﻲ ﺳ ـﺎﻟﻤﻨﺪ 
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دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫ ـﺎي 
ﺣﺬف، اﺿـ ـﺎﻓﻪ، 
اﺻﻼح و 
درﺧﻮاﺳـﺖ 
 ا ﻃﻼﻋﺎت 
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫ ـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴـﺐ در ﭘﺮوـﻧ ﺪه ﻣﺮاﻗﺒـﺘﻲ ﺳ ـﺎﻟﻤﻨﺪ 
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺻـﻼح ﺧﻄ ـﺎ ﻫ ـﺎ، از ﻗﻠـﻢ اﻓﺘ ـﺎدﮔﻲ و اﺿ ـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن 
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ـﺑ ﺮاي درﺧﻮاﺳـﺖ اﺻـﻼح از ﻃـﺮف ﺧـﻮد ﺳ ـﺎﻟﻤﻨﺪ وﺟـﻮد 
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ﻃﺮح درﻣﺎن ﺑﺮاﺳ ـﺎس ارزﻳ ـﺎﺑﻲ زﻣ ـﺎن ﭘـﺬﻳﺮش، ﺣﻴـﻦ اﻗﺎﻣـﺖ، ـﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﻳ ـﺎ 
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮي در وﺿـﻌﻴﺖ ﺳ ـﺎﻟﻤﻨﺪ ـﺑ ﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ، ﻧﻮﺷـﺘﻪ و 
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ó…°†ßíø ô ÿõ›†¤ °®†‹…
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻣﻮاﻓﻖ روﻳﻪ ﻫﺎ وﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  
 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫ ـﺎي ذﺧـﻴﺮه وﺑﺎزﻳ ـﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳـﺪ از اﻣﻨﻴـﺖ و ﻣﺤﺮﻣ ـﺎﻧﮕﻲ ﻻزم 









 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫ ـﺎي ذﺧـﻴﺮه وﺑﺎزﻳ ـﺎﺑﻲ ـﺑ ﺮاي ﻛ ـﺎرﺑﺮان ﻣﺠ ـﺎز، 
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ـﺑ ﺮاي ﺑﺎزﮔﺮداـﻧ ﺪن ﭘﺮوـﻧ ﺪه ﻫ ـﺎي ﺧ ـﺎرج ﺷـﺪه از ﺑﺎﻳﮕ ـﺎﻧﻲ ﭼ ـﺎرﭼﻮب زﻣ ـﺎﻧﻲ 









اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ـﺑ ﻪ ﺑﺎﻳﮕ ـﺎﻧﻲ در ﺳ ـﺎﻋﺎت و روزﻫ ـﺎي ﺗﻌﻄﻴـﻞ ـﺑ ﺮاي اﻓـﺮاد 
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 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫ ـﺎ و روﻳـﻪ ﻫ ـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري، ذﺧـﻴﺮه و ﺑﺎزﻳ ـﺎﺑﻲ و اﻣﺤ ـﺎي ﭘﺮوﻧـﺪه، 
 در راﺳـﺘﺎي ﻗـﻮاﻧﻴﻦ دوـﻟ ﺘﻲ واﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ 
 02
  درﺻـﺪ 59
 -
 1




ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﺌﻮل ﻣـﺪارك ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ـﺑ ﻪ ﻣـﺮور و 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫ ـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸـﻤﻮل ﻗ ـﺎﻧﻮن اﻣﺤ ـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑـﭙﺮدازد .
 02
  درﺻـﺪ 59
 -
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ﺷﻴﻮه و ﻣـﺪت زﻣ ـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري ﻛ ـﺎرت ﻫ ـﺎي اﻳﻨـﺪﻛﺲ ) در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد (  
 ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ .
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روش ﻫ ـﺎي ﺑﺎﻳﮕ ـﺎﻧﻲ 
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½ô° òü±}Œ¶†ñì ô ë†¶ 15 ó…~ƒñƒíƒè†ƒ¶ ÿ†ƒø|û~ƒðô±ƒ ÿ°…~ƒùƒãƒð
~Û}Ïì ÿõ›†¤ .•¶… þü†Œ×è… ½ô° €†ø|û~ðô± ú‹ þø¬ û°†íƒº
ë… öõ¶ ~ƒñƒŸ úƒ‹ ªƒ¶†ƒ þƒßƒº³ƒ á°…~ƒì ÿ°…~ƒùƒãƒð û°†ƒ‹°¬ •ƒ¶…
€†œÞ ÿ…±‹ €þ·Þ úŸ ÿ…±‹ þßº³ á°…~ì €¬°…¬ ÿ¬†ü² •ýíø…
ÿ°…~ùãð …è¯ .¬õº|þì ÿ°…~ùãð ÿ°õËñì úŸ ú‹ €þºô° úŸ †‹
•ýíø… ú¡ð„ †ì… .•¶… êì ‡†{ ê‹†Ú û†â~ü¬ ~ñŸ ²… þßº³ á°…~ì
þßº³ á°…~ì ó…~ñì²†ýð ú‹ †ƒùð„ úƒ…ˆ°… ô ÿ°…~ƒùãð ûõƒýº €¬°…¬
û°†‹°¬ (1385) °õ òý·¤ [17].¬õº ú}Ö±â û~ü¬†ð ~ü†Œð úÞ •¶…
þü†±¶ ÿ†ø~¤…ô ~¾°¬ 7/41 †Œü±Û{ :~·üõð|þì þð†ãü†‹ ÿ†ÃÖ
ô ~ñ}º…¬ …° †ø|û~ðô± þ‹†ü²†‹ ô ÿ²†¶ û±ý®¨ •ù› þÖ†Þ ÿ†ÃÖ
[14].~ƒº†ƒ‹|þƒƒì ƒƒ¶†ƒƒñƒì ~ƒƒ¾°¬ 50 Èƒƒ¶õƒƒ}ƒì °õƒƒÆ úƒƒ‹ †ƒƒÃƒÖ òƒƒü…
þ‹†ü²†‹ ô û±ý®¨ •ýÏÂô þ¶°±‹ °¬ (1377) þ¤ç¾ òýñ¡íø
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻣﻮاﻓﻖ روﻳﻪ ﻫﺎ وﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺪﮔﺬاري ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  
 
 ﻣﺴﺆل ﻣﺪارك ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻛـﺪﻫﺎ را از ﻧﻈـﺮ ﺻـﺤﺖ و ﻛﺎﻣـﻞ ـﺑ ﻮدن 









 ﻛﺪﮔـﺬاران ﺑﺎـﻳ ﺪدوره ﻫ ـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛ ـﺎﻓﻲ و ﻻزم -  داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻳ ـﺎ









ﻛﺪﮔﺬاران ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎره ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫ ـﺎي ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﺎ اﻣـﻮر ﻣ ـﺎﻟﻲ، 










ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در زﻣ ـﺎن ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﺠـﺪد ﺳ ـﺎﻟﻤﻨﺪ، ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣ ـﺎه ﻳﻜﺒ ـﺎر، 
 ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﻴﺺ، وﻗﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ـﺑ ﻪ ﭘﺮوـﻧ ﺪه اﺿ ـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ﻳ ـﺎ ﺗﻐﻴـﻴﺮي 










ﻛﺪﮔﺬاران ﺑﺎﻳﺪ از راﺑﻄـﻪ ﻛﺪﮔـﺬاري ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﭼﺮﺧـﻪ ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 









ﻛـﺪﻫﺎي درج ﺷـﺪه در ﺻﻮرﺗﺤﺴ ـﺎب ﺑﺎـﻳ ﺪ ﻧﺸ ـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت اﻧﺠ ـﺎم 









ﻛﺪﻫﺎي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﺻﻮرﺗﺤﺴ ـﺎب ﺑﺎـﻳ ﺪ ـﺑ ﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣـﺪارك 









ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻣﻮر ﻣ ـﺎﻟﻲ ﺑﺎـﻳ ﺪ ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ درﺳـﺖ و ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻮدن ﻛـﺪﻫﺎ 
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 ناﺪﻨﻤﻟـﺎ ﺳ ﺰﻛاﺮـﻣ
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Hajavi A.1 / Gholipoor L.2 / Haghani H.3
Designing a Health Information Management model for elderly
care centers in Iran
Introduction: Nursing care facilities are among a variety of health care services. Nursing care
facilities refers to a broad spectrum of health, social, supportive, medical and rehabilitation
cares .People that lives in these facilities can choose their services .Then, nursing care facilities
need some professional organizing and standards about health information management. 
Methods: This is a comparison-qualitative study .The data was collected from professional
texts, articles, internet, and elderly care centers. In this research health information
management in elderly care centers in America, Canada, Japan and Iran were compared.
Considering similarity and differences characteristics of health information management, a
model were suggested. Using Delphi methods, the recommended model was put into practice
in two phases. The data collection tool were questionnaires. Findings were analyzed, and a
final model for Iran was presented.
Results: Findings divide in to five section: 1. documentation elements (social data, clinical
data), 2. documentation standard (general standards, authentication, permanency, manner of
documentation, guidelines for handing correction , errors , omission) 3. storage and retrieval
standards (policy and procedure of storage and retrieval, filing method , maintenance of record,
time, manner of filing, filing equipment), 4. coding system(policy and procedure of coding ,
coding books) 5. health information management standards (request for medical record,
confidentiality, release of information, maintenance standard, destruction, staff training).
Conclusion: In conclusion, the final model of health information management tend to
American and Canada model of health information management. It has the lowest similarity
to Japanning model. It is suggested that guidelines about documentation elements,
documentation standard, filing and retrieval, coding and health information management
standards were published and updated annually.
Keywords: health information management, elderly care centre, standard
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